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Sevda Ferdağ, Yılmaz Güney’i arılatıyor:
‘Çirkine nazar değmez derdi’
Sevda Ferdağ, 70’li yıllarda İmralı Cezaevi’ndeki Yılmaz Güney’e bir nazar boncuğu 
verdiğinde, ‘Sen bana hep çirkin derdin; korkma, çirkine nazar değm ez’ yanıtı alır.
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É f  m m ayallerimi hep sinema yıldızı 
■  olmak süslerdi. Ama bu hayal-
lerimin Tür sinemasıyla bir il- 
■  gisi yoktu. Düşlerimde yalnız­
ca Hollywood vardı.”
Henüz çocukluktan genç kızlığa geçiş gün­
lerindeki sinema tutkusunu böyle özetliyor 
Sevda Ferdağ. Aslında sanatçı bir ablanın 
kardeşi olarak hiç de yabancısı değildi sine­
manın. Türk sinemasının tanınmış isimlerin­
den Ferda Ferdağ, bu konuda kuşkusuz onu 
ilk etkileyen kişiydi.
“ Ferda’nın beni etkilediği doğru; ama bu 
aslında olumsuz bir etki idi. O hissettirmek 
istemese de çok mutlu görünse de aslında çok 
zor günler ve sıkıntılar geçirdiğinin farkın- 
daydım. Özellikle maddi konularda... Belki 
de onun bu durumu beni çok uzaklardaki bir 
sinemanın hayaline kaptırmıştı. Bu bende çok 
uzun yıllar sürdü: Marilyn Monroe öldüğün­
de, kendimi üç gün odama mahkûm ettiği­
mi şimdi anımsadıkça...”
Her şeye rağmen ablasıyla birlikte gittiği 
setler, sinema çevresinden pek çok kişiyle ta­
nışmalar belki de gelecek günlerin ilk adım­
larıydı Sevda için.
“ Henüz on altı yaşındayım. Yıl 1958. Bir- 
gün İstiklal Caddesi’nde yürürken yanıma 
yaklaşan bir adam, filmci olduğunu ve çevi­
receği filmde benim oynamamı istediğini söy­
ledi. O yıllarda deli dolu ve her şeyi hafife 
alan bir yaşamım vardı. Sonradan prodük­
tör İlhan Bey olduğunu öğrendiğim bu kişi­
nin verdiği adrese de gırgır olsun diye gittim. 
Bu belki de benim yaşam çizgimin belirlen­
diği gün oldu. Bana teklif edilen rolün o gün­
lerin gerçekten ünlü isimlerine de teklif edil­
diğini öğrenince hiç tereddütsüz rolü kabul 
ettim.”
Çevirdiği ilk filmi olan “O Günden Son­
ra” , yalnızca ilk filmi ve uzun yıllar da tek
Sevda Ferdağ'ın anılarında 30 yıllık bir Yeşilçam yolculuğu yaparken, en geniş yer YıImaz Güney’e ait.
C
evda Ferdağ, sinema oyunculuğuna 1958’de “0  Günden Sonra” ile 
başlamış; 1964’lerde ‘‘Azrail’in Habercisi” ile adını duyurmuştu. 1941 
doğumlu olan Sevda Ferdağ çokluk, gösterişli fiziğinin de yardımıyla, dişiliği 
ağır basan kadın rolleriyle ün yaptı. Yaklaşık 30 yıllık sinema yaşamında 150 
kadar filmde rol alan Sevda Ferdağ, Türk sinemasına İlişkin ilginç gözlemlere 
sahip: “Bence Türk sinemasının ilk çöküşü renkliye geçişle başlamıştır. En 
ucuz ve en geri teknik uygulanarak geçilen renkli dönem, siyah-beyazın 
saygınlığını alıp götürdü beyazperdeden. Çalışanlar ne kadar başanlı 
olurlarsa olsunlar, ekonomik yatınmlar ve teknik, en başta gelen unsurlar” 
diyen Sevda Ferdağ, 1969 yılında, sinemanın krizli döneminde 
Yeşilçam’dan uzaklaştı...
Sevda Ferdağ, “Kahreden Kurşun" filminde (1966) Yılmaz Güney ile birlikte. Fotoğraf. YAKUPERTUn o a
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filini olmuş Sevda Ferdağ’ın; ama yaşamı ol­
dukça çalkantılı günler geçirmiş:
“ Film Saray Sineması’nda oynamaya baş­
ladığı zaman her gün gidip afişimi seyredi­
yordum. Sırtımı çıplak gösteren bir resmimi 
çizmişlerdi ve çok güzeldi.”
Oynadığı yıllarda, ille de sırt fotoğrafla­
rıyla, “ nice sinema seyircisinin yüreğine dü­
şürdüğü ateşi unutmak” elde değil... Demek 
ki daha ilk filminde bunun farkına varmış si­
nemacılar...
1964 yılı, Yeşilçam’a yeniden dönüş ve ger­
çek anlamda sinemaya başlangıç yılıdır Sev­
da Ferdağ için. Orhan Günşiray ile oynadığı 
“Azrail’in Habercisi” de adım duyurduğu ilk 
filmidir.
Bugün anımsadıkça, kendisinin bile gülme­
den geçemediği o kararsızlık dolu yılları... 
Gerçi hâlâ gerek özel yaşamında gerekse sa­
nat yaşamında belli bir kararlılık çizgisi çi­
zebilmiş değil, ama:
“Aynı anda üç film teklifine birden evet 
demiştim. Gerçi üçünde oynayamadım; ama 
ikisini bir arada çıkardım. Filmlerin birinde 
masum kızı oynarken, diğerinde bir pavyon 
kadınım canlandırıyordum. Yani vamp 
idim.”
Sevda Ferdağ’m 1958 yılında başlayan Ye- 
şilçam yolculuğuyla ilgili sohbetimiz ilerledik­
çe, yaşadıktan bir film şeridi gibi geçiyor göz­
lerinin önünden. O günleri ve isimleri andıkça 
da üzüntüsünü gizleyemiyor.
“ Vamptı, masum kızdı derken sinemada 
geçen birkaç yıl sonra birden yeni bir akımın 
öncüleri arasında buldum kendimi. Sahne ya­
şamına başlayan sinema oyuncuları... 1969 
yılında sinemanın krizli dönemleri başlıyor­
du. Yeşilçam’da egemenlik, seks, hatta por- 
noya varan filmlere kayıyordu. Bu olumsuz 
gelişme pek çok arkadaşım gibi beni de sine­
madan uzaklaştırdı. Hiç ilgilenmediğim hal­
de, birdenbire sahnede mikrofon karşısında 
buldum kendimi.”
Sinema, sahne, olaylar, isimler, dolu do­
lu geçen günler, yıllar ve geriye bakıldığın­
da, birden canlanıveren anılar...
“ İnsan geçen zamanla pek çok şeyin de­
ğerini daha iyi anlıyor. Sinemaya ara verip 
tekrar sahneye döndüğümde orada işim ol­
madığını bana ilk hatırlatan Yılmaz Güney 
olmuştu.”
Evinde özel olarak sakladığı fotoğrafları, 
afişleri karıştırırken elindeki Yılmaz Güney’li 
bir afiş 70’li yıllara geri götürüyor Sevda Fer- 
dağ’ı...
“Yılmaz İmralı Cezaevi’nde yatıyordu. Bir 
grup sanatçıyla birlikte oraya gittik. Tüm 
mahkûmların ona gösterdikleri sevgi ve say­
gıyı unutamıyorum. Mahkûmlara konserler 
verecektik. Sıra bana geldiğinde, yanıma ge­
lerek kulağıma, ‘Sen sinema oyuncususun. 
Sahnede işin yok’ dedi ve beni sahneye çıkar­
madı. ilk kez onunla orada kavga edemedim. 
Yılmaz’ın, ‘ilk dönemi’ denilen filmlerinde 
birçok kez birlikte olduk. Setlerde sık sık kav­
ga ederdik. Bunun nedeni de genellikle kul­
landığım takma saç ve kirpiklere tahammül 
edemeyişi idi. O bizim hep doğal olmamızı 
isterdi. Biz de onun bu önerilerine ve tepki­
lerine, çocukça kaprislerle karşı çıkardık. 
Sonradan Yılmaz Güney’in kendi yaptığı 
filmleri izleyince kavradım takma saç ve kir­
piklerimizin neden karşısında olduğunu... O, 
yaşayan, var olan insanları ve o insanların 
yaşamlarını aktarıyordu beyazperdeye. Bence 
o, sinemayı A’dan Z’ye bilerek yaşadı. Her 
yaptığında, belli bir birikimin izleri vardı. İm- 
ralı’dan ayrılırken kendisine mavi bir nazar 
boncuğu armağan etmiştim. Tekneye biner­
ken, ‘Sen bana hep çirkin derdin; korkma çir­
kine nazar değmez,’ deyişi hâlâ kulaklarım­
da...”
Yıllardır hem sinemada hem de özel haya­
tında kararsızlıklar göstermiş, fakat yaşamın 
günlük akışı içinde kesin tavırlar koymasını 
da bilmiş Sevdağ Ferdağ. “ Bir Yeşilçam 
vampı” görünümünü aşan sevgi dolu bir 
dünyada, sıcak dostlukların insanı olabil­
miş... Kendi zevkiyle döşediği evinde, kara­
kalem ya da yağlıboya resim çalışmalarıyla 
oyalanan sanatçı, beğendiği bir proje olursa 
severek kamera karşısına da koşuyor. □
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